



























































































































据调查显示 的 一 岁女性近一年
内更换品牌
,










































































































































































































































































































































































































































同时  年 月 日 借助第 家专
卖店的开张之际 将当天营业的收入捐献
给印度洋海啸灾民
,
延续了一贯以社会公
益为己任的社会形象
。
结语
孙子兵法有云
“
上兵伐谋
, “
善用兵
者 屈人之兵而非战也 拔人之城而非攻
也
” 。
未战而屈人之兵
,
为战而拔人之城
,
此乃
‘,
攻心为上 的形象说明
。
以文化为王
牌
,
在品牌运作中增加文化含 采取
‘’
文
化攻心
“
策略
,
就可以利用文化的力 号召
受众
。
佰草集的成功正是根植于中华传统
文化的精粹 并用现代时尚的方式进行包
装
,
在传统精粹上增添当今消费者所需要
的附加值
,
达到历史感与现代感的完美结
合
。
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